






























































































































































































































































































































































































































































































年 公定歩合 事　　　　　　項 備　　考
スは引き換えに8000万米ドル
の対カナダ売却に同意
11．6　1．75％国庫債券（Exchequer
Bond）のタップ発行，満期5
年
1945 1月　政府は工業金融会社，商工金
融会社の設立を発表
イングランド銀行と商業銀
行が共同出資。共に主として
は有限会社などの中小企業に
中期資金を貸すのが仕事
4．24超過利潤税を中小企業のため
にさらに緩和 4月　　H．S．
Trumanアメ
リカ大統領に
就任
6．19政府が金買い上げ価格を引き 5．7ドイツ無
上げ 条件降伏
1オンス＝168シリングから
1オンス＝172シリング3ペンス 8．10　日本が
へ ポツダム宣言
を受諾通告
（追記）この研究には昭和61年度「文部省科学研究費補助金」の交付を受け
　　　た。
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